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Social work skills (2) Planning and implementation





























　プランを開発するためのアイデア (planning ideas) と，




































































































































































































































































































































































































































































Social Worker : Report of the Undergraduate Social Work 
Curriculum Development Project （Ballinger Publishing 






（4） Karen K. Kirst-Ashman & Grafton H. Hull, Jr. Generalist 
Practice with Organizations & Communities, 2nded.
（5） 《専門職の倫理》についての考え方は前掲拙稿
48p-50p．また本研究で参照する《専門職の倫理》と






1997, 119p-159p（Insoo Kim Berg, Family Based Services, 
1994,84p-117p），また前掲拙稿注（20）．利用者を《利
用者の問題のエキスパート》にするという論点は，同書





































（16） B.L.Baer & R.Federico, Educating the Baccalaureate Social 
Worker, 72p.

















（22） PERT（Program Evaluation and Review Technique）chart
については，Karen K. Kirst-Ashman & Grafton H. Hull,Jr. 
Generalist Practice with Organizations & Communities, 2ed 
226p-227pを参照．
（23） 《目標の設定と戦略の選択》については，インスー・キ
ム・バーグ，ビル・リー，Karen K. Kirst-Ashman et al.の前
掲書およびB.W.Sheafor et.al, Techniques and Guidelines for 













（24） B.W.Sheafor et.al, Techniques and Guidelines for Social 











なお，専門能力5および7のスキル一覧は，B. L. Baer 
& R.Federico, Educating the Baccalaureate Social Worker, 
























（33） B.L.Baer & R.Federico, Educating the Baccalaureate Social 
Worker, 84pを参照．.
（34） 専門能力7における組織変革のスキルとは，①裁量の活
用，②同僚スタッフの組織化，③その他である．
